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摘要 
I 
摘  要 
随着中央政策对政府电子政务的发展的高度重视，开发与整合电子政务信息
系统是加快政府职能转变的有利措施。贵州台江县在电子政务的发展上，还处于
比较落后的阶段，在有关惠农政策传达与相关事务的办理方面，存在效率低下等
问题，因此通过电子政务系统提高办事效率，及时将国家的惠民政策传达下去，
并将贵州的特色旅游宣传出去，带动本地经济快速发展，是台江县电子政务发展
的趋势。 
本文按照软件设计的相关流程，首先对台江县电子政务的需求进行问卷调
研，很好的掌握了用户的实际需求，其次根据用户的需求分析设计系统功能模块，
并对模块进行设计，给出系统模块的流程图，对数据库进行详细的设计；最后采
用 C#程序设计语言及 HTML5+CSS3 网页设计技术对系统的界面和后台程序进
行了设计与实现，数据库采用 SQL Server 2008。最后对系统进行了详细的测试。 
系统基本完成了前期需求分析的功能需求，实现了系统管理、档案管理、流
程管理等模块，达到了用户的功能需求和性能需求，系统的实现有力的推动了台
江县电子政务的发展。 
 
关键词：县级政府；电子政务；C# 
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Abstract 
II 
Abstract 
With the accelerated pace of transformation of government functions, increase 
the development and integration of e-government system is the general trend, coupled 
with the rapid development of information technology and computer technology, the 
development of e-government technology has been very mature. Taijiang County, 
Guizhou in the development of e-government information technology is still in a 
relatively backward stage, in order to improve the pace of development is consistent 
with the national e-government local e-government, and effectively improve the 
efficiency of government through e-government system, timely Huimin countries 
policies continue to convey, and Guizhou good publicity out tourism, promote the 
rapid development of the local economy. 
In this paper, the process in accordance with the relevant software design, the 
first demand for e-government Huang County questionnaire survey, a good grasp of 
the actual needs of users, systems analysis and design modules according to the user's 
needs; secondly the functional modules of the system in detail design, given the 
system flow chart, and database system for a detailed design; Finally, C # 
programming language and HTML5 + CSS3 Web design technology of the system 
interface and background program design and implementation, database using SQL 
Server 2008. Finally, the system has been tested in detail. 
System basically completed the functional requirements of the early 
requirements analysis, to achieve a dispatch management module, receipt 
management module, meeting management, letters management, records management 
module, to the realization of the user's functional requirements and performance 
requirements, the system strong impetus Taijiang development of local e-government. 
 
Keywords: County Government; E-government; C#
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第一章 绪论 
1.1 概述  
 “电子政务”是英文“E-Government”，是利用以网络技术为核心的信息技
术构建一个电子化的虚拟机关，对传统政务活动进行创新和优化。并运用网络和
现代化的虚拟机关，使公众从不同的渠道取用政务的信息和服务。政府机关之间
及政府与社会各界之间通过电子化渠道相互沟通，摆脱传统的层层关卡以及书面
审核的作业方式,并依据人们的需求、获取方式、要求的时间及地点等,高效快捷
地提供各种不同的服务。 
1.2 项目开发背景及意义 
从地图来看，台江位于贵州省东南部，有 8个乡镇，160 个村（居）委会，
总面积为 1108 平方公里。总人口 16.3 万人，少数名族占总人口 95.93%。随着
我国政府职能政策的有效实施，政府放权与强化为人民服务的意识的加强，以及
我国计算机与信息化技术的快速发展，很多发达地区在该领域取得了很大的进
步，并且今年 5 月 11 日，国家发改委、中央编办、财政部联合发布了《关于开
展国家电子政务工程项目绩效评价工作的意见》，意见指出对开展网上电子政务
以及政府职能转换的实施计划，中央希望借助于开发电子政务，既促进政府信息
化水平，也可以更好的推动现阶段政府职能转变的速度，提升为人民群众服务水
平，改变政府的形象，强化政府的服务意识。贵州台江县的电子政务工作发展还
比较滞后的，因此希望通过这次国家大环境的推进，能够改变传统的工作方式，
利用信息化水平提升贵州台江县的电子政务的发展，促进政府效能性建设，把贵
州台江县的经济发展带动起来，根据国家提出的电子政务的有关管理办法，从政
府的基本职责、工作程序方面提升政府的办事效率，并从三个方面着手提高，以
“效能优先、协同共享、集约建设”为开发建设重点，通过开发电子政务，使得
政府的办公更加透明化，强化群众的监督，使得群众对政府的工作、有关政策的
实施、土地补助的多少等有关政策的了解，这样也可以杜绝一些社会突出问题的
发生，增强了政府的透明度，也使外界能够了解台江县的投资热点，带动地区经
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2
济的发展，综上所述，笔者对贵州台江县开发电子政务的意义总结如下： 
 （1）开发实施电子政务不仅有利于推进台江县地区战略的发展，全局把握
台江县的农业、工业发展的步伐，更好的指导地区经济动向，引导地区经济发展
的走向，还能改善当地的经济面貌，从全局上优化台江县的产业结构，更好的对
台江县的生产力进行布局。 
（2）推进台江县电子政务的发展，可以有效解决制约台江县有些地区发展
的短板，贵州台江县从地理环境来看，交通方面相对其他地区来说，交通还是比
较好的，但在各个乡镇信息共享、交流方面还是比较滞后。通过开发电子政务，
可以改变这种状况，使得各个乡镇可以更好的交流各地发展比较好的特色的做
法，并通过平台对各地的特色旅游业进行推广，吸引开发商来投资，带动台江县
的经济发展，并且现在是个信息量交流大的时代，没有信息、没有宣传就没有经
济，贵州台江县电子政府系统的实施可以更好的将台江县的特色产业通过政府平
台宣传出去。 
（3）推进加快贵州台江县电子政务的发展，对于促进贵州农业和企业发展
有很多有利的条件，不仅起到指导农业发展和招商引资的作用，还能更好的盘活
当地的经济发展，使得政府可以全局的把握各个乡镇的农产业动向，政府可以及
时的发布相关政策正确引导地区发展，种植商也可以及时通过政府发布的相关信
息了解有利于地区发展的动向和政府提供的扶持政策，使得当地和外地投资商可
以了解有利政策进行投资。带动当地的经济发展。 
 (4)推进台江县电子政务的发展，有利于各乡镇信息资源的共享，可以很快
将县的有关文件以及相关特色资源通过平台将资源进行共享，其他各个地方很快
对资源进行下载，并且通过发展电子政务，可以提高办公人员的信息化水平，提
高办公人员的文化素养，加快办公的速度和信息化水平。并在纸张的使用方面节
约日常办公用品的消耗，在公务人员的协作办公方面，也可以减少工作上的推诿
扯皮的事情发生。 
（5）推进台江县电子政务的发展，可以促进贵州的信息化发展。一是促进
工作效率和服务意识，还能通过信息平台及时发布政府农业或者企业发展战略，
使群众及时了解政府动态，领导也可以通过平台了解当地的情况，使得领导可以
很好的掌握全局，及时的制定利于当地经济发展的好的战略方针，促进当地农业
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和非农业的发展。二是通过平台将现在政府放权的有关信息发布出去，使得政府
业绩和财政使用更加的透明化，让群众更好的监督和了解政务职能。三是促进工
作人员的信息化知识，可以及时、高效地为当地人民群众服务，并且各个乡镇也
可以进行快速的交流，将好的做法进行传帮带，使得贵州台江县的经济快速发展，
总结以上几点，概括贵州台江县开发实施电子政府系统的意义主要有以下几个方
面，如下图 1.1 所示。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图 1.1 贵州台江县开发实施电子政务的意义 
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1.3 国内外研究现状 
1.3.1 国内研究现状 
通过前期大量的调研和座谈，对当前电子政务的发展，主要存在群众系统使
用率不高，系统作用不突出，开发不注重实效作用等问题，人们通过政府的电子
政务办理相关业务的比较少，而国外在这方面，他的实用性比较强，并且从整体
的架构设计和功能设计都比较合理，涉及的有关事项都比较实用，从功能设计方
面，以及系统的界面设计方面，都体现出实效和重点突出，使得公众使用起来特
别的方便[14]。 
调研我国的电子政府系统来看，我国的重外观和形式，内容的形式大于实用，
有些内容没有深入研究，还浮在研究的浅层面，所以很多系统虽然开发了，但在
使用方面却比较少，慢慢的又回归到传统的办公方式来，国外在这方面研究得比
较好，他们采用的很多交流沟通的方式使系统的服务更加的全面。所以我们要不
断完善我们的系统，现在，在开发技术方面已经不是问题，主要是调研当地群众
和政府工作人员对政府电子政务系统的详细需求。综上所述，我们在开发台江县
电子政务系统方面，由于我本来就在政府工作，对政府的需求比较了解，对现在
的政务系统的缺点也比较清楚，所以在此基础上，我们从需求出发，借鉴别人开
发的成功案例，吸取别人开发系统好的经验，并依据贵州台江县的实地需求，开
发一个符合本地政府工作宣传的政务网站，并从系统的架构和服务出发进行优
化，打造一个优秀的贵州台江县政务系统[17]。 
我国的电子政务的发展之路已经经历了 20 多年的发展历程了，时间已经很
长了，并且政府也倡导了很多年，也取得了一些成绩，但每个地方的发展还是有
很大的不同，在北、上、广、这些城市，电子政务的发展和利用比较好，且在内
容和形式上设置比较人性化，人们对电子政务的使用率也比较高，突破了很多研
究的瓶颈，系统的开发和使用效果很好，通过调研，有以下几点值得我们学习： 
(1)需求分析比较透彻，符合当地的使用标准，符合工作人员和群众的使用
要求。 
(2)上级领导的重视和有利的支持给系统开发提供很大的动力源泉。 
(3)善于破除旧的观念的影响，对新的事物接受比较快。 
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(4)能够抓住重点，对系统的推广以及各个部门的协调做的比较到位。 
(5)对难点技术问题请人来重点突破，确保了政务系统的稳定运行。  
其次，本文开发的系统是在当前已有系统的开发基础之上进行开发的，系统
的架构模式采用浏览器服务器模式，及所谓的 B/S 模式。并在界面上借鉴现有比
较好的系统设计，比如上海民政局的设计风格和色彩搭配，并在系统上设置了当
前对腐败问题的举报平台，以及信箱交流平台，吸取别人比较好的特点和优点，
开发一个功能齐全，操作简单，符合当地民情的电子政务系统。 
1.3.2 国外研究现状 
通过调研，笔者总结外国政务的优点有以下几个方面：  
（1）突出政府这一主体，并始终围绕民众的需求为中心，系统设计的目标
主要是以广大民众为主，政府是为民众服务的主体，因此，在需求还是界面设计
方面都突出了这一主题，始终做到服务民众为主[26]。 
(2)其次在人文关怀方面，国外有些优秀的政务网站做的是比较出色的，比
如美国的电子政务，它在用户需求，功能展示方面都始终围绕民众来展开，并且
功能设置方面比较人性化，后面将重点对美国的政务系统进行分析。 
（3）最后在技术方面，国外的网站设计技术也比较成熟，主要的原因也在
于民众使用过程中的推动，相对国内来说，人们使用电子政务系统来处理业务的
还是相对国外来说比较少，所以在推动电子政务的发展方面不如国外发展的快。
下面主要拿美国和英国两国的情况来分析，得出要注意的事项，对于美国的电子
政务，政务的实施主要有三个原则：首先始终把民众放在首位，在服务质量和结
构导向上为民众搭建一座服务的桥梁；其次，根据市场的实际需求为开发导向，
以及随着需求的增加和技术不断成熟，使得系统的性能优越，不会被淘汰和不被
民众接受，因为系统的发展始终与时俱进。并且在政务系统中，美国的政务加入
了客户关系管理的模块，极大提高了政府工作效率，客户可以和政府很好的交流
沟通，并且提供免费的电话，使得系统的服务更加的人性化，方便了民众使用电
子政务系统，从侧方面也体现出系统设计的人性化与否直接影响系统的使用效
果。对于英国来说，英国的模式和美国是一样的，坚持公众这个中心点不动摇，
他的好的做法主要有:对政府电子政务比较重视，切实从财力、物力上提供了支
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